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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความสามารถด้านการพดูของเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย - หญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 4 – 5 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสวุรรณ
อปุถัมภ์)เขตบางบอน สงักดักรุงเทพมหานคร ได้มาโดยวิธีการเลือกนกัเรียนโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยการจับสลาก 1 ห้องเรียน จากจ านวน 2 ห้องเรียนได้กลุ่มตวัอย่าง 15 คน ระยะเวลาในการทดลอง 8 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4  วนั วนัละ 60 นาที เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้ผน คือแผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการและ
แบบทดสอบความสารมารถด้านการพดูซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .72 ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยัแบบ
การทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One – group Pretest – Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู t-test for dependent  simple ผลการวิจยัพบว่า หลงัการจดักิจกรรมแบบโครงการ ความสามารถด้านการพดูของ
เด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (  = 14.66) และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ด้านการพดูค าศพัท์ ( = 5.87 )อยู่ในระดบั
ดี ด้านการพดูเป็นประโยค( = 3.74 )  อยูใ่นระดบัดี และด้านการพดูเป็นเร่ืองราว( = 5.07)   อยู่ในระดบัดี เมื่อเปรียบเทียบ
ระดบัความสามารถด้านการพดูของเด็กปฐมวยัในภาพรวมและรายด้าน มีคา่สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมแบบโครงการอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study and compare the speaking ability of preschool children 
through project experience. The sample used in the study was preschool boys and girls, with 4-5 years of age, 
who were studying in first year kindergarten in second semester of 2014 academic year at Ban Nai Phon (Maen 
Suwan Uppatham) School under Bang Bon District Office, Bangkok Metropolitan Administration. One class of 
two was chosen and then 15 students were selected by drawing. The experiments were carried out within the 
period of 8 weeks, 4 days a week, and 60 minutes for each day. The instruments used in the study were plans 
of project activity and a test of speaking ability with the reliability of whole paper at .72. The research followed 
the one-group pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by using dependent sample t-
test. The research results revealed that, after the use of project activity, the speaking ability of preschool 
children in general was at the good level ( X  = 14.66). When considering in individual areas, it was found that 
their speaking abilities in the areas of Words ( X = 5.87), Sentences ( X = 3.74), and Discourses ( X = 5.07) 
were all at the good level. When comparing the levels of speaking ability of preschool children both in general 
and in individual areas, their speaking ability after the use of project activity was higher than that of before the 
use of activity with statistical significance at the level of .01. 
Key Words: Project, Speaking ability, Preschool Children 
บทน า 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และจากการทบทวน
ปัญหาของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา รวมทัง้ความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ที่เ กิดขึน้อย่างรวดเร็ว
ภายใ ต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ มีอิท ธิพลต่อการจัด
การศกึษาของประเทศได้น ามาสูก่ารจดัท า กรอบทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554)  ก า หนดยุท ธศ าสต ร์ แ ละกา รด า เ นิ น ง า น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ก าหนด
เป้าหมายไว้ภายในปี 2554 เด็กปฐมวยัทกุคนได้รับการ
พฒันาอย่างถกูต้อง เติบโตตามวยัอย่างเหมาะสมและมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ตอ่ไปหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546  เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกนัเพื่อสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัได้เติบโตมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เ ป็นคนดี  คนเก่งมี
ความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศ 
การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประชากรใน
อารยประเทศต่างให้ความสนใจและตระหนักดีว่าเด็ก
ปฐมวยัคือรากฐานทางปัญญาของชาติที่จะสง่ผลในการ
พฒันาประเทศแบบยัง่ยืนฉะนัน้การจดัการศึกษาจึงต้อง
เร่ิมตัง้แต่เด็กปฐมวยัเพราะเป็นวยัที่มีพฒันาการสงูกว่า
วัยอื่นๆและเป็นวัยที่ เ กิดการเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต
สมควรได้รับการส่งเสริมในทุกๆด้านทัง้ในด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญาเพราะโดยธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวยัเป็นวยัที่มีความอยากรู้อยากเห็นมีความ
สนใจในทุกเร่ืองชอบแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่
เหมาะตอ่การปพูืน้ฐานและการปลกูฝังคณุลกัษณะตา่งๆ
เพื่ อ ใ ห้ เด็ กปฐมวัยมี ชี วิ ตที่ ดี มี ความพร้อมและมี
พฒันาการทุกด้าน (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
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2526: 82) การจดัการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรพฒันาคน
ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยผู้ ใหญ่ และวัยที่ควร
ได้รับการพฒันาเพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาผู้ เรียนคือ
วยัตัง้แต่แรกเกิดถึง 5 ปี  (5 ปี 11 เดือน 29 วนั) ซึ่งเป็น
รากฐานของการพฒันาทัง้ปวง เป็นการพฒันาคุณภาพ
มนษุย์ที่ยัง่ยืนและป้องกนัปัญหาสงัคมในระยะยาว จาก
ทฤษฎีองค์ความรู้เร่ืองพัฒนาการเด็ก รวมทัง้งานวิจัย
ต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่ เ ก่ียวกับเด็ก
ปฐมวยั ชีใ้ห้เห็นวา่ช่วงเวลาที่ส าคญัและจ าเป็นที่สดุของ
การวางรากฐานการพฒันาความเจริญเติบโตในทุกด้าน 
ฉะนัน้หากเด็กได้รับการเลีย้งดูที่ดีและถูกต้องตามหลกั
จิตวิทยา และหลกัวิชาการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว เด็กจะ
เกิดการพฒันาได้เต็มตามศักยภาพ ในทางตรงกันข้าม 
หากเด็กไม่ได้รับการเลีย้งดแูละการพฒันาที่ถกูต้อง เมื่อ
พ้นวัยนีไ้ปแล้ว โอกาสทองของการพัฒนาก็จะไม่หวน
คืนกลบัมาอีก 
 กา รพูด เ ป็นพฤติ ก ร รมกา รสื่ อ สา รที่ มี
ความส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันแม้โลกจะเข้าสู่ยุคไร้
พรมแดน (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมากแล้วก็ตามการพดูก็ยงัคง
มีความส าคญัและจ าเป็นมากในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือใน
การสือ่สารในชีวิตประจ าวนัดงัที่วรรณีโสมประยรู (2539: 
98) กลา่ววา่ “การพดูเป็นการสือ่สารท่ีมีความส าคญัและ
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันมากที่สุดเพราะการพูดเป็น
เคร่ืองมือสื่อความคิดที่รวดเร็วแพร่หลายได้ผลยิ่งขึน้
นอกจากจะพูดทั่วไปในชีวิตประจ าวันแล้วยังมีโอกาส
อื่นๆที่ต้องพดูเป็นทางการซึ่งเป็นการเผยแพร่ที่ถ่ายทอด
ความรู้ความคดิเป็นส าคญั” การพดูเป็นทกัษะส าคญัทาง
ภาษาโดยจะแทรกอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของบคุคลทกุเพศ
ทกุวยัและทกุหน่วยงานดงันัน้ผู้ ใหญ่จึงควรตระหนกัและ
ให้ความส าคญักับการพดูไม่น้อยไปกว่าทกัษะด้านอื่นๆ
เพราะการพูดเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์มีหลกัเกณฑ์และ
วิธีการต่างๆที่สามารถสอนได้และสามารถเรียนรู้ได้และ
ฝึกฝนได้เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆที่ไม่ได้ติดตัวมาแต่
ก าเนิดและไมใ่ช่สิง่ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติการพดูเป็น
ทกัษะของพฒันาการทางภาษาในเด็กปฐมวยัที่กลา่วว่า
การจดัประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวยัต้องจดัให้สอดคล้อง
กับอายุธรรมชาติและความต้องการของเด็กซึ่งมีความ
แตกตา่งกนัด้วยเหตนุีค้รูและผู้ที่เก่ียวข้องจึงควรตระหนกั
ถึงความส าคญัและจดัประสบการณ์เรียนรู้ทางภาษาให้
เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยซึ่ ง ต้องอาศัยทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจย์ ซึ่งกล่าวว่าเด็ก
ปฐมวยัอายุ 2-7 ปีจัดอยู่ในขัน้พฒันาทางขัน้คิดก่อน
ปฏิบัติการเด็กเรียนรู้จากการกระท าโดยอาศัยสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆเพราะเด็กในวัยนีย้ังไม่พัฒนาถึงขัน้ที่จะ
เข้าใจเร่ืองที่เป็นนามธรรมได้ต้องอาศยัสื่อที่เป็นรูปธรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเป็นไปใน
ลกัษณะของการบรูณาการเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงเกิดการเรียนรู้และพฒันาทุกด้านทัง้ด้านการฟังและ
การพดูการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้ผู้ เรียนได้เรียนและปฏิบตัิ
ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดด้วยการให้ผู้ เรียน
มีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประพฤติปฎิบตัิลงมือกระท า
จริงจดักิจกรรมต่างๆให้ผู้ เรียนมีโอกาสรับรู้โดยผ่านการ
รับรู้หลายๆทางอาทิการฟังการพดูการถามการสมัผสัและ
การทดลองกิจกรรมต้องท้าทายชวนคิดมีความยากง่าย
สลบัซับซ้อนพอเหมาะกับวยัและความสามารถ (สิริมา 
ภิญโญนนัตพงษ์.  2550: 110) และการเสริมสร้างทกัษะ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยัด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัพฒันาการและหลกัการเรียนรู้ดงักลา่วควรเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางภาษา
อย่างเป็นธรรมชาติรวมทัง้เป็นกิจกรรมที่สามารถกระท า
ร่วมกนัได้ทัง้ในรูปแบบระหว่างเด็กกบัเด็กและเด็กกบัครู
กิจกรรมการพดูได้แก่การทอ่งค าคล้องจองปริศนาค าทาย
การเล่า เ ร่ืองการสนทนาและการวางแผนร่วมกัน         
(นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 113)   
 การจดัประสบการณ์แบบโครงการ (Project 
Approach) นบัว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่เช่ือว่าจะท าให้เด็ก
ปฐมวยัเกิดการพฒันาทกัษะทางด้านการพดูได้เนื่องจาก
การจัดประสบการณ์แบบโครงการนัน้เป็นการจัดที่เน้น
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ผู้ เรียนเป็นส าคญัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาหาความรู้
ในหัวเร่ืองที่ตนอยากเรียนรู้อย่างลุ่มลึกซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้ในโครงการทัง้ 3 ระยะคือระยะเร่ิมต้นโครงการใน
ขัน้นีเ้ด็กจะได้แสดงออกในรูปของการแสดงความคิดเห็น
การซกัถามพูดคุยในการเลือกเร่ืองที่ตนเองสนใจซึ่งเป็น
การส่งเสริมพฒันาการทางการพูดของเด็กระยะพฒันา
โครงการเด็กจะได้มีโอกาสออกไปค้นคว้าหาค าตอบใน
เร่ืองที่ต้องการเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กจะได้สมัผัสกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมถึงเด็กจะได้ลงมือ
กระท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง (Project Approach) 
แสดงความสามารถค้นหาทางแก้ปัญหาด้วยการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมเด็กปฐมวัยอย่างหนึ่งในการ
ค้นหาค าตอบด้วยตนเองได้มีโอกาสพดูคยุซกัถามอย่าง
อิสระเป็นตวัของตวัเองในการที่จะศึกษาหาค าตอบตาม
ความต้องการและความถนดัและระยะสรุปโครงการเด็ก
สามารถเสนอกระบวนการแก้ปัญหาหรือวิธีการท างานที่
คิดค้นนัน้ ทัง้เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล นกัเรียนเป็นผู้
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนว่า ท าอย่างไรถึงจะบรรลุ
เป้าหมาย ใช้วิธีการอยา่งไร และน าเสนออยา่งไร เป็นการ
สร้างโอกาสและสถานการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่
เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมในการเรียนรู้จากโครงการ
จะเกิดสาระการเรียนรู้ในระหว่างการด าเนินการเรียนรู้
แบบโครงการจะปรากฏขึน้อย่างเป็นไปตามความสนใจ
และความต้องการของเด็กโดยมีครู เป็นผู้ สนับสนุน
ส่งเสริมและการกระตุ้ นด้วยค าถามที่สอดคล้องกับ
ประเด็นความสนใจของเด็ก (สจิุนดาขจรรุ่งศิลป์.  2540: 
2 - 9) ในขัน้นีเ้ด็กจะน าเสนอผลงานโดยการเลา่ผลงาน
ของตนเองและเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ได้ไปเรียนรู้บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความสามารถ
ทางการพดูได้แก่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับและ
การกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็น
การอภิปรายการซกัถามเด็กมีอิสระในการพดูคยุสนทนา
เล่าเร่ืองราวเล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาดงัที่ สิริมา 
(Sirima Pinyoanuntapong .2013: 321-372) กลา่วว่า 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส าคญัส าหรับเด็ก คือ การสร้าง
บรรยากาศให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวนัทกุวนั
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมี
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์และพฒันาการท่ีเหมาะสมตาม
วยัได้ 
  ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล แ ล ะป ร ะ เ ด็ น ปัญห า
ความส าคัญดัง กล่า วผู้ วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ กษา
ความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวยัหลงัจาก
ได้รับการจัดประประสบการณ์แบบโครงการ ซึ่งการจัด
กิจกรรมแบบโครงการจะช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางด้านการพูดจากการจากกิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการดงันี ้การอภิปรายกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่ 
การน าเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัด
แสดง ทัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยให้มีระดับ
ความสามารถด้านการพูดที่สูงขึ น้  และเพื่ อน าไป
ประยกุต์ใช้ในการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยั
ตอ่ไป 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การพูดเป็นทกัษะของพฒันาการทางภาษาใน
เด็กปฐมวยัที่กล่าวว่าการจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละ
วัยต้องจัดให้สอดคล้องกับอายุธรรมชาติและความ
ต้องการของเด็กซึง่มีความแตกตา่งกนัด้วยเหตนุีค้รูและผู้
ที่ เ ก่ียวข้องจึงควรตระหนักถึงความส าคัญและจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทางภาษาให้เหมาะสมกบัเด็กในแต่
ละวัยซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจย์ ซึ่งกลา่วว่าเด็กปฐมวยัอายุ 2-7 ปีจดัอยู่ใน
ขัน้พฒันาทางขัน้คิดก่อนปฏิบัติการเด็กเรียนรู้จากการ
กระท าโดยอาศยัสื่อวสัดุอปุกรณ์ต่างๆการเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประพฤติปฏิบตัิ
ลงมือกระท าจริงจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ เรียนมีโอกาสรับรู้
โดยผ่านการรับรู้หลายๆทางอาทิการฟังการพดูการถาม
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การสมัผสัและการทดลองกิจกรรมต้องท้าทายชวนคิดมี
ความยากง่ ายสลับซับ ซ้อนพอเหมาะกับวัยและ
ความสามารถ (สิริมา ภิญโญนนัตพงษ์.  2550:110 การ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) 
นบัว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่เช่ือว่าจะท าให้เด็กปฐมวยัเกิด
การพัฒนาทักษะทางด้านการพูดได้เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการนัน้เป็นการจัดที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาหาความรู้ในหวั
เร่ืองที่ตนอยากเรียนรู้อย่างลุ่มลึกซึ่งกระบวนการเรียนรู้
ในโครงการทัง้ 3 ระยะคือระยะเร่ิมต้นโครงการในขัน้นี ้
เด็กจะได้แสดงออกในรูปของการแสดงความคิดเห็นการ
ซกัถามพดูคยุในการเลือกเร่ืองที่ตนเองสนใจซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็กระยะพัฒนา
โครงการเด็กจะได้มีโอกาสออกไปค้นคว้าหาค าตอบใน
เร่ืองที่ต้องการเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กจะได้สมัผัสกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมถึงเด็กจะได้ลงมือ
กระท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองผู้ วิจัยจึงก าหนดกรอบ
แนวคิดดงัแสดงในภาพประกอบดงันี ้
                                ตวัแปรต้น                                                                                            
 
 
 
 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายส าคญัเพื่อ
ศกึษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพดูของเดก็
ปฐมวยัด้วยการจดักิจกรรมแบบโครงการ โดยมีความมุง่
หมายเฉพาะ 
 1. เพื่อศกึษาระดบัความสามารถด้านการพดู
ของเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลงัที่
ได้รับการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบระดบัความสามารถด้าน
การพดูของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน ก่อนและ
หลงัที่ได้รับการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประเภทของงานวจิยั 
งานวจิยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงกึง่ทดลอง มีแบบแผนการ
วิจยัแบบ One- Group Pretest-Posttest Design 
 
 
(สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 15) 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 
  ประชากร ได้แก่  เด็กปฐมวยัชาย-หญิง 
อายรุะหวา่ง 4-5 ปีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนบุาลปี
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้าน
นายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) สงักัดกรุงเทพมหานคร
จ านวน  2 ห้องเรียน รวมประชากร 83 คน กลุม่ตวัอย่าง 
ได้แก่เด็กปฐมวยัชาย - หญิงที่มีอายรุะหว่าง 4 – 5 ปีที่
ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2557 โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสวุรรณอปุถมัภ์) 
เขตบางบอน สงักัดกรุงเทพมหานครสุ่มนักเรียนโดย
วิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
การจบัสลาก 1 ห้องเรียนจากจ านวน 2 ห้องเรียน ได้กลุม่
ตวัอยา่ง 15 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัสนใจ จะ
ศกึษาตวัแปรต้นและตวัแปรตาม  ดงันี ้
 
การจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
 
ความสามารถดา้นการพดู 
            1. การพดูค าศพัท ์
            2. การพดูประโยค 
            3. การพดูเรือ่งราว 
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 ตวัแปรอิสระ ได้แก่การจดัประสบการณ์แบบ
โครงการ 
 ตวัแปรตาม ได้แกค่วามสามารถด้านการพดู 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.แผนการจัดกิจกรรมแบบโครงการแต่ละวัน 
ซึ่งได้แยกออกเป็นแผนการจัดประสบการณ์ทัง้หมด39 
ครัง้ ใช้เวลาในการทดลอง8 สปัดาห์ สปัดาห์ 4 วนั ได้แก่ 
วนัองัคาร พธุ พฤหสับดี และศกุร์ เวลา09.20 – 10.20 น.
รวมเวลาวนัละ 40-60 นาที ในแผนการจดักิจกรรมแบบ
โครงการ ก าหนดรูปแบบของแต่ละแผน ประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้น าเพื่อเตรียมความพร้อมของนกัเรียน 
เช่น ร้องเพลง เล่นเกม หรือเล่านิทาน เพื่อน าเข้าสู่
บทเรียน บอกเร่ืองที่จะเรียน แบ่งกลุ่ม อธิบายขัน้ตอน
การท ากิจกรรม ขัน้ด าเนินกิจกรรม นกัเรียนท ากิจกรรม
ต่างๆ ตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ทดลองปฏิบตัิแล้วสงัเกตผลที่
เกิดขึน้ ศึกษานอกห้องเรียน วิทยากรให้ความรู้แล้วจด
บนัทึก โดยที่คุณครูมีหน้าที่แนะน าและกระตุ้นให้เด็กได้
ใช้ความสามารถด้านการพูด ในแต่ละระยะของการท า
โครง ขัน้สรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติและบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยการ
แสดงความคิดเห็น การร้องเพลง การท่องค ากลอนและ
ร่วมกันสรุปอีกครัง้หนึ่งโดยสรุปบทเรียนเป็นแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) 
 2. แบบประเมินทักษะทางการพูดของเด็ก
ปฐมวยั สร้างแบบประเมินทกัษะทางการพดูจ านวน 25 
ข้อ คือความสามารถพดูค าศพัท์จากภาพจ านวน 10 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 2 คะแนน ตอบไม่ได้หรือ
ตอบผิดทุกภาพ ให้ 0 คะแนน ตอบถูก 1 ภาพให้ 1 
คะแนน ตอบถูก 2 ภาพให้ 2 คะแนนพูดเป็นประโยค
จ านวน 10 ข้อข้อละ 3 คะแนน ไม่พูดหรือพดูไม่เป็น
ประโยคให้ 0 คะแนน พดูเป็นวลีที่ไม่สอดคล้องกบัภาพ
ให้ 1 คะแนน พูดเป็นวลีได้สอดคล้องกับภาพ ให้ 2 
คะแนนพูดเป็นประโยคได้สอดคล้องกับภาพให้ 3 
คะแนน พดูเป็นเร่ืองราวจ านวน 5 ข้อข้อละ 3 คะแนน ไม่
พูดหรือพูดโดยไม่มีเนือ้หาจากภาพเลย  ให้ 0 คะแนน 
พดูเลา่เร่ืองจากภาพได้แตย่งัพดูเก็บรายละเอียดของภาพ
ไม่หมดให้ 1 คะแนน พูดเล่าเร่ืองจากภาพได้พูดเก็บ
รายละเอียดของภาพได้หมดให้ 2 คะแนน (ใคร ท าอะไร 
ที่ไหน) พูดเล่าเร่ืองจากภาพได้พูดเก็บรายละเอียดของ
ภาพได้หมด ให้ 3 คะแนน(ใคร ท าอะไร ที่ไหน) และ
สามารถพดูสร้างเร่ืองต่อเติมจากภาพได้3 คะแนน โดย
หาความเที่ยงตรงของแบบประเมินทกัษะทางการพดู ไป
ให้ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้าน
การศกึษาปฐมวยั พิจารณาลงความเห็นได้ค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างความสามารถทางการพูดกับ
จุดประสงค์ซึ่งได้ค่า IOC ที่อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 น า
แบบประเมินทักษะทางการพูด ที่ปรับปรุงแก้ไขและ
คดัเลือกจ านวน 25 ข้อ ไป (Try Out) กับนกัเรียนชัน้
อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสถานีพรมแดนที่
ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน วิเคราะห์รายข้อเพื่อหา
ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยหาค่าความสมัพนัธ์รายข้อกับ
คะแนนรวม ข้ออื่นๆ ที่เหลือ คดัเลือกแบบประเมินที่มีค่า
อ านาจจ าแนก ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่
ทัง้ฉบบั  โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แอลฟาของ 
ครอนบคั (Cronbach’s Alpha) ได้เท่ากับ .72 ได้ค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินรายด้านดงันี ้ด้านการพูด
เป็นค าศพัท์ .78  ด้านการพูดเป็นประโยค .82  ด้านการ
พดูเป็นเร่ืองราว .76  
 
การด าเนินงานวิจยั 
 การทดลองครัง้นี ้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2557  เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 
วนั รวมทัง้สิน้ 32ครัง้ โดยมีแผนการทดลองดงันี ้ประเมิน
แลสงัเกตกลุม่ตวัอย่างทดลองก่อนการทดลอง (Pretest) 
โดยใช้แบบประเมินทักษะทางการพูดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้  
โดยใช้เวลา 5  วนั วนัละ 1 ชัว่โมง ในช่วงเวลา 09.00-
10.00 น. ทดสอบวนัละ 5 คน ด าเนินการทดลอง โดย
ผู้วิจยัจดักิจกรรมโครงการ เร่ือง“ดอกไม้” เป็นระยะเวลา 
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ4 วนั วนัละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 32 ครัง้ 
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โดยจัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เมื่อ
ด าเนินการทดลอง 8 สปัดาห์ ผู้ วิจัยประเมินและสงัเกต
กลุ่มตัวอย่างหลงัการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบ
ประเมินทกัษะทางการพดู ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยใช้เวลา 5 
วนั วนัละ 1 ชัว่โมง ในช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ทดสอบ
วนัละ 5 คน น าคะแนนที่ได้จากการวดัก่อนและหลงัมา
หาคา่สถิติพืน้ฐานความสามารถด้านการพดู 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัหาคา่สถิติพืน้ฐานของความสามารถด้าน
การพดูของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์
แบบโครงการ ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการพดูก่อนและหลงัการทดลองโดย
ใช้  t-test for Dependent Sample 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ จัยค รั ้งนี เ้ ป็ นการศึกษาผลการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อความสามารถด้าน
การพูดของเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้ วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 1 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนความสามารถทางการพดู ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย 
 
ความสามารถทางการพดู 
ก่อน หลงั  
 
X  SD แปลผล X     SD แปลผล 
1.ด้านการรู้ค าศพัท์ 10.53 0.64 ปานกลาง 16.40 2.35 ดี 5.87 
2.ด้านการพดูเป็นประโยค 18.13 1.51 ปานกลาง 21.87 1.18 ดี 3.74 
3. ด้านการพดูเป็นเร่ืองราว 9.80 3.32 ปานกลาง 14.87 0.35 ดี 5.07 
รวม 38.45 4.09 ปานกลาง 53.13 2.53 ด ี 14.66 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 พบวา่ นกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย มีความสามารถทางการพดู
โดยรวมสงูขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 53.13 อยูใ่นระดบัดี โดยสงูขึน้ทัง้ 3 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ด้านการพดูค าศพัท์ ก่อนการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย ความสามารถทางด้านการพดูค าศพัท์ของ
นกัเรียน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั10.53อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัได้รับการจดักิจกรรม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 16.40 อยูใ่นระดบัดี และ
มีคา่เฉลีย่ด้านการพดูค าศพัท์สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรม เทา่กบั 5.87 
 2. ด้านการพดูเป็นประโยค ก่อนการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย ความสามารถทางด้านการพดูเป็น
ประโยค มีคา่เฉลีย่เทา่กบั18.13อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัได้รับการจดักิจกรรม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั21.87 อยูใ่นระดบัดี และมี
คา่เฉลีย่ด้านการพดูเป็นประโยคสงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรม เทา่กบั 3.74 
สงูขึน้ 
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 3. ด้านการพดูเป็นเร่ืองราว ก่อนการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย ความสามารถทางด้านการพดูเป็น
เร่ืองราวของนกัเรียน มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 9.80 อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัได้รับการจดักิจกรรม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 14.87 อยูใ่น
ระดบัดีและมีคา่เฉลีย่ด้านการพดูเป็นเร่ืองราวสงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรม เทา่กบั5.07 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถทางการพดูก่อนและหลงัการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย 
ความสามารถทางการพดู ก่อน หลงั D  DS  t P 
X  SD X  SD 
1.ด้านการรู้ค าศพัท์ 10.53 0.64 16.40 2.35 5.87       2.29          -9.90* .000 
2.ด้านการพดูเป็นประโยค 18.13 1.51 21.87 1.18 3.74    1.67    -8.67* 000 
3. ด้านการพดูเป็นเร่ืองราว 9.80 3.32 14.87 0.35 5.07 3.17 -6.19* 000 
รวม 38.45 4.09 53.13 2.53 14.66 3.96  -14.35* .000 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 ปรากฏว่า หลงัได้รับการ
จัดกิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย นกัเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถทางการพูดทุกด้าน มีผลต่างเฉลี่ย
เท่ากับ14.66 ซึ่ งสูงขึ น้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดบั.01 และความสามารถทางการพดูรายด้านทกุด้าน
ก็สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 1. ความสามารถด้านการพูดค าศัพท์ ก่อน
การจัดกิจกรรม ความสามารถด้านการพูดค าศัพท์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ10.53 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 16.40มีผลตา่งเฉลีย่เทา่กบั5.87 แสดงวา่หลงัการ
จัด กิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย  นัก เ รียนมี
ความสามารถด้านการพูดค าศัพท์  สูงขึ น้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2. ความสามารถด้านการพูดเป็นประโยค 
ก่อนการจัดกิจกรรม ความสามารถด้านการพูดเป็น
ประโยค มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 18.13 หลงัการจัดกิจกรรมมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั21.87 มีผลตา่งเฉลีย่เทา่กบั 3.74แสดงวา่
หลงัการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย นกัเรียนมี
ความสามารถด้านการพูดเป็นประโยค สูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. ความสามารถด้านการพูดเป็นเร่ืองราว 
ก่อนการจัดกิจกรรม ความสามารถด้านการพูดเป็น
เร่ืองราวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ9.80 หลังการจัดกิจกรรมมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั14.87 มีผลตา่งเฉลีย่เทา่กบั5.07 แสดงวา่
หลงัการจดักิจกรรมโครงการดอกไม้แสนสวย นกัเรียนมี
ความสามารถด้านการพูดเป็นเร่ืองราว สูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายส าคัญเพื่อ
ศกึษาผลการจดัประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทกัษะ
ทางการพดูของเด็กปฐมวยัผลการศกึษาพบวา่  
 เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์แบบ
โครงการ มีความสามารถทางการพูดโดยรวมสงูขึน้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.13 อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1) ด้านการพดูค าศพัท์มีค่าเฉลี่ยสงูขึน้ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยหลงัการทดลอง มี
คา่เฉลีย่ 16.40 อยูใ่นระดบัดี ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ10.53อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยด้านการพูด
ค าศพัท์สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรม เทา่กบั 5.87  
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 2) ด้านการพดูเป็นประโยคมีค่าเฉลี่ยสงูขึน้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยหลังการ
ทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.87 อยู่ในระดับดีก่อนการ
ทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.13อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยด้านการพดูประโยคสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรม 
3.74 
 3) ด้านการพูดเป็นเร่ืองราวมีค่าเฉลี่ยสงูขึน้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยหลังการ
ทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.87 อยู่ในระดับดีก่อนการ
ทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.80 อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยด้านการพูดเป็นเร่ืองราวสงูกว่าก่อนท ากิจกรรม 
เทา่กบั 5.07 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการที่มีต่อทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยผล
การศกึษาพบวา่ เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์
แบบโครงการ มีความสามารถทางการพดูโดยรวมสงูขึน้ 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ ไ ว้  เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง
มุ่งพัฒนาผู้ เ รียนทุกด้าน (ความรู้  ทักษะ อารมณ์ 
จริยธรรม) นักเรียนเป็นผู้ ก าหนดเป้าหมายและลงมือ
ปฏิบตัิจริง (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2534: 10-
17) แคทช์; และชาร์ด (เปลว ปริุสาร. 2543: 19 - 20; 
อ้างอิงจาก Katz; & Chard. 1994. Engagind Children’s 
minds : The project approach); (จิรภรณ์ วสวุตั: 
2540: 7) โดยมีครูเป็นผู้สนบัสนนุสง่เสริมและการกระตุ้น
ด้วยค าถามที่สอดคล้องกบัประเด็นความสนใจของเด็ก(สุ
จินดาขจรรุ่งศิลป์. 2540: 2 - 9)สอดคล้องกบัอลุยับญุโท 
(2544: บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมความเช่ือมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการโดยใช้แบบสงัเกตความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยเพื่อคัดเลือกเด็กที่มีความเช่ือมั่นต ่าหลงัจากที่
ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการแล้วเด็กมี
พฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองสงูขึน้เช่นเดียวกบั ปัทมา 
ศภุก าเนิด (2545: 65) ศึกษาพฤติกรรมด้านสงัคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการผล
การศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์
และระหว่างการจดัประสบการณ์แบบโครงการในแต่ละ
สปัดาห์มีพฤติกรรมทางด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ.001 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ทางด้านสังคมโดยเฉลี่ยรวมและแยกตามรายด้าน
ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการในแต่ละ
สปัดาห์สงูกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ นอกจากนี ้สทุธ์ิ
ธนา  ขนัอาสา (2550: 90) ศึกษาความสามารถทางพหุ
ปัญญาทุกด้านได้แก่ด้านภาษาด้านตรรกะ/ คณิตศาสตร์
ด้านมิติด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวด้านดนตรีด้าน
ความเข้าใจระหว่างบุคคลด้านความเข้าใจตนเองด้าน
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
แบบโครงการสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบและจุฑา สกุใส (2545: 
บทคดัยอ่) ศกึษาผลของการจดักิจกรรมทอ่งค าคล้องจอง
แบบมีความหมายที่มีต่อพฒันาการทางการพูดของเด็ก
ปฐมวยัโดยกลุม่ตวัอย่างเด็กปฐมวยัชาย – หญิงอายุ
ระหว่าง 5 – 6 ขวบผลการวิจยัพบว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจดักิจกรรมท่องค าคล้องจองแบบมีความหมายและ
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมท่องค าคล้องจองแบบ
ปกติมีความก้าวหน้าของพัฒนาการทางการพูด
เปลีย่นแปลงไปในทางที่สงูขึน้ 
 ผลการเปรียบเทียบการจดัประสบการณ์แบบ
โครงการที่มีต่อทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลงัการทดลอง พบว่า ทกุด้าน ค่าเฉลี่ยหลงัการจัด
กิจกรรมสูงขึน้ก่อนการจัดกิจกรรม สามารถอภิปราย
ผลได้ดงันี ้
 1) ด้านการพูดค าศัพท์มีค่าเฉลี่ยสูงขึน้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการ
พ ูด เ ป็น เคร่ืองมือส าคัญของการติดต่อสื่อสารเป็น
พืน้ฐานท่ีจะช่วยฝึกทกัษะด้านภาษาได้เป็นอย่างดี (สภุา
วดีศรีวรรธนะ. 2542: 63-64) และสง่เสริมพฒันาการทาง
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สติปัญญาของเด็กปฐมวัยตามทฤษฎีและแนวคิดของ
การ์ดเนอร์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2540: 138) ซึ่งจากแนวคิดของเฮอร์ลอค (นิรันดร์ รอด
เอี่ยม. 2531: 20-23; อ้างอิงจาก Hurlock. 1978; Child 
Development. P.185-186)กลา่วว่า ความสามารถที่จะ
เข้าใจค าพูดของผู้อื่นต้องอาศัยความรู้ศัพท์ต่างๆ เป็น
พืน้ฐาน สอดคล้องกบั ฝ่ายวิชาการอนบุาลรักลกู (รักลกู. 
2534: 3-4) ที่กลา่วว่าพฒันาการทางการพดูของเด็กจะ
เร่ิมพดูเป็นค าพดูหดัพดูทีละค าก่อน ในบางครัง้เด็กจะมี
การทดลองใช้ค าศพัท์ใหม่ๆ(เบญจมาศพระธานี .2540: 
9-11) เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว
หากได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กใช้
ภาษาไ ด้ เ ป็นอย่างดี โดยจัด กิจกรรมเพื่ อส่ง เส ริม
พฒันาการทางภาษาของเด็กเช่นกิจกรรมการเลา่เร่ืองที่มี
รูปภาพประกอบจะมีการชีว้ตัถุที่อยู่ในรูปภาพจะดึงดูด
ความสนใจของเด็กได้ให้ความสนุกสนานความผ่อน
คลายสามารถสอนค าและช่วยให้เดก็จดจ าข้อมลูตา่งๆได้
ง่ายขึน้ (สมุาลเีรืองศิลป์.2537) สอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของเบญจะ ค ามะสอน (2544: บทคดัย่อ) ศึกษาถึง
ความสามารถด้านการฟังและการพดูของเด็กปฐมวยัที่
ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การพูดเลา่เร่ือง
โดยใช้ภาพประกอบซึ่งผลการวิจัยพบว่าความสามารถ
ทางภาษาของเดก็สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง เช่นเดียวกบั
สนอง สทุธาอามาตย์ (2545: บทคดัย่อ)ท าการศึกษา
เกี่ยวกับความสามารถด้านการฟังและการพดูของเด็ก
ปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการ
ประกอบอาหารศกึษากบัเด็กอาย ุ5-6 ปีโรงเรียนพระราม
9กาญจนาภิเษกผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจดักิจกรรมประเสริมประสบการณ์โดยการประกอบ
อาหารมีความสามารถด้านการฟังและการพูดแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 2) ด้านการพูดเป็นประโยคมีคา่เฉลีย่สงูขึน้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจากพฒันาการ
ทางการพดูของเด็กปฐมวยันัน้มีพฒันาการที่เป็นขัน้ตอน
กระบวนการ และสามารถที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดพฒันาการทางการพดูได้
โดยการพูดคุยเลา่เร่ืองให้ฟังเล่านิทาน การพูดค าคล้อง
จอง การเลน่เกม และการจดักิจกรรมต่างๆแต่ละวิธีล้วน
เป็นการจดัประสบการณ์ทางภาษาที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
ฝึกฝนท าซ า้ๆอย่างสม ่าเสมอ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อใ ห้ เ กิดการติดต่อสื่อสารสามารถน ามาใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวนัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑา สกุใส 
(2545: บทคดัย่อ) ศึกษาผลของการจดักิจกรรมท่องค า
คล้องจองแบบมีความหมายที่มีตอ่พฒันาการทางการพดู
ของเด็กปฐมวยัโดยกลุม่ตวัอย่างเด็กปฐมวยัชาย – หญิง
อายรุะหว่าง 5 – 6 ขวบผลการวิจยัพบว่าเด็กปฐมวยัที่
ได้รับการจดักิจกรรมทอ่งค าคล้องจองแบบมีความหมาย
และเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมท่องค าคล้องจอง
แบบปกติมีความก้าวหน้าของพัฒนาการทางการพูด
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส ูงขึน้  เช่นเดียวกับ ซิมส ัน 
(สนองสทุธาอามาตย์. 2545: 17; อ้างอิงจาก Simpson. 
1998) ได้ศึกษาลกัษณะภาษาพดูของเด็กปฐมวยั 4 ปีที่
ได้รับการจดัประสบการณ์การเลา่นิทานแบบเลา่เร่ืองซ า้
ผลกา รวิ จั ยพบว่ า ก า ร เ ล่ า เ ร่ื อ ง ซ า้ ช่ ว ยส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถด้านการสือ่สารมากขึน้กลา่วคือช่วยให้เด็ก
พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดภาษาให้ชัดเจน
ละเอียดลออครอบคลมุความหมายที่ต้องสือ่ให้ผู้อื่นได้รับ
รู้และความเข้าใจซึ่งความสามารถนีว้ดัได้เป็นจ านวนค า
ประโยค (Length ofa T-unit) ไมไ่ด้วดัที่ปริมาณค าซึ่งมิล
เลอร์ (Miller. 1951) ถือว่าความสามารถนีเ้ป็นเคร่ืองมือ
ที่สามารถวดัความซบัซ้อนของรูปประโยคได้เป็นอยา่งดี 
 3) ด้านการพูดเป็นเร่ืองราว มีค่าเฉลี่ย
สงูขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก
การจัดประสบการณ์แบบโครงการเกิดจากความสนใจ
และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่กระตุ้ นและ
สนบัสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวยัสามารถน าครูไปสู่
การเรียนการสอนที่มีคณุภาพและประสิทธิภาพ (ล าดวน
ป่ัน สนัเทียะ.  2545: 29) สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 
คอลลิ่ง (เปลว ปริุสาร. 2543: 25; อ้างอิงจากCollings. 
1923) ท าการศกึษาวิจยัโดยใช้การจดัประสบการณ์แบบ
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โครงการในระยะแรกของการพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัการ
จัดประสบการณ์พบว่าเด็กในกลุ่มทดลองที่ใช้การจัด
ประสบการณ์แบบโครงการสามารถท าคะแนนการสอบที่
เน้นการเขียนการอ่านและคณิตศาสตร์ได้สงูกว่าเด็กใน
กลุ่มควบคุมที่มาจากการสอนที่ เ น้นการอ่านเขียน
โดยตรงและมีทักษะทางสังคมมีทัศนคติที่ ดี และ
พฤติกรรมเอือ้เฟือ้สงัคมช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัมากกว่า
กลุ่มควบคมุซึ่งผลการวิจัยครัง้นัน้น าไปสูแ่นวคิดในการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
เช่นเดียวกับสนองสทุธาอามาตย์ (2545: บทคดัย่อ)
ท าการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถด้านการฟังและการ
พูดของ เด็ กปฐมวัยที่ ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมเส ริม
ประสบการณ์โดยการประกอบอาหารศึกษากับเด็กอายุ 
5-6 ปีโรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกจ านวน 15 คนผล
การศึกษาพบว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมประ
เ ส ริ มป ร ะสบกา ร ณ์ โ ดยก า รป ร ะ กอบอ าหา ร มี
ความสามารถด้านการฟังและการพดูแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการประกอบ
อาหารมีความสามารถด้านการฟังและการพดูสงูกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ ได้ รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามปกติ และณฐัวดี ศิลากรณ์(2556: 58-59 ) ศึกษา
เร่ือง ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบหุ่น พบว่า เด็กปฐมวยั
ที่ ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่น  มี
ความสามารถด้านการรู้ค าศพัท์สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดการศึกษาผลของการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพัฒนาการทางด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์งานศิลปะควรมี
การศึกษาความสามารถทางการพดูของเด็กปฐมวยัโดย
การจดักิจกรรม เลา่เร่ืองจากประสบการณ์จริง 
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